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A L PASAR L A FARANDULA 
La zona dei protectorado empano 
en Africa, centro de turismo 
El señor P^rez Caballero escri-
de días pasados en "A B C" un v i -
ril y bien inspirado artículo en el 
que rechaza de plano, con concep-
tos plenos de verismo y sinceridad 
amalgamados con la más castiza l i -
teratura, las tendenciosas opiniones 
que el escritor francés M. J. La-
dreit de Lacharriére lanza desdo las 
columnas de "Le Temps-' en una 
serie de crónicas amparadas bajo 
el común epígrafe "La jreación ma-
rroquí". 
No pretendemos nosotros—libre-
nos Dioss de tan equivocada forma 
de conocer nuestro escaso valor—, 
comentar , apoyar, ni siquiera elo-
giar—ya lo han hecho personali-
dades del más acusado relievo—iil 
estupendo—nunca mejor empleado 
este tan en boga adjetivo—comen-
tario del brillante escritor y exmi-
nistro. Sólo deseamos en estas mal 
hilvanadas líneas .—enviadas a la 
Península después de una detenida 
visita a la zona del protectorado es-
pañol en Africa, aplaudir con todo 
entusiasmo al señor Pérez Caballe-
ro, conocedor perfecto de la labor 
española en Marruecos y hacer re-
saltar con Ja pobreza de un altavoz 
falto d e energía—en este caso ins-
piración—la gestión civil magnífi-
ca, enorme, gigantesca que España 
realiza actualmente ni otro lado del 
Estrecho de Gibraltar. 
Dice Ladreit de Lacharriére que 
al entrar en la zona española pro-
cedente d e la francesa, la impre-
sión que recibe e l viajero es pe-
nosa, y q u e ningún indígena s o n -
ríe. El h^cho que ol pscritor fran-
cés señala como demostrador—a su 
juicio—de nuestra dominación en 
Africa por la fuerza, carece e n ab-
soluto do todo verismo puesto que 
España realiza e n estos momentos 
actos de civilización proñados d e l 
m á s puro y desintornsado cariño 
tutelar c-omo lo demuestra do ma-
nera inequívoca el solo hecho de 
que en escuelas pairadas, sosteni-
das y dirigidns por nuestro Gobier-
no, se dó a los moros jóvenes una 
educación pmpin do su raza, ens^-
fiándole^ a e s c r i b i r su lengua propia 
y «rpliíándosieles por profesores 
mahometanos las suros y versículos 
<W Corán. 
;.fce puedo por tanto tachar de 
violenta la dominación «n Es-
lado oficialmente católico, rtuc res-
pela de mnnera esnocinlísima la'' 
Qfreonctas de sos sometidos, permi-
tiéndoles incluso las maflifosto -
dones públicas de su religión? 
¿Es eqroista la protección de un 
Gobierno que lleva a laa ciudades 
a é l sometidas los últimos adelantos 
de una civilización, compartiéndo 
los con las primitivas costumbres 
de sus protegidos? 
¿Carece de altruismo e! rasgo 
de una nación que construye en su 
prolectorndo. centenares do ssun-
luosos e d i f i c i o s , on cuyo trazado se 
P i p e t a n los estilos arquitectónicos' 
Propios del país llegando en algu-
nos casos 9 estilizarlos y superar-
Tiempo hará «ta duda qm ol eru-
OHO escritor francés no v i v t j núes 
Wi aona, pues lo contrnrio—y c-io 
lo queremos ni pensar puesto 
J l l tal acción no puede arraigar 
^ Kentíleza de laí dos veces 
^cina nación—supondrá una mala 
mlención capaí de productf franí-
tornos económicos—como señala el 
Jxmlhislro español,—que en nada 
h ^ r á n sin duda algnnr. de benefl-
tiarie. 
Ceuta. Larache. Tetuán, fcfcliltft 
los testimonios imb'.rrablos que 
hablarán a la Historia dp h « u a n -
iesc« obra de un Gobierno que en 
A L R E D E D O R D E UN ARTÍCULO DE . L E TEMPS» 
Vehemente protesta del conde á e Jordana 
un nunca bástanle aplaudido rnan 
que de entereza y sevjridad, aca-
bó para siempre co.i el pavoroso 
fantasma que amenazó iúengos i'fiosl 
la nunca tnrbadu paz de lo-; ho-| 
gares españoles. 
No queremos en este momento,! 
pues se haría intermin'ítdo esle ar-j 
tículo—ya lo haremos en crónicas 
sucesivas—hncer regalía** la im -
portancia urbana y mercanlll íid-
quirida por cada una de estas po-
blaciones y otras comí Arjiía, A l - ' 
cázar, Tilla San.jurjo, etc. Solo se 
nos ocurre señalar el hecho - in -
sólito sin duda, al parecer de al-
gún descreído profesional de la d i -
famación—de que consideramos a 
nuestra zona, coom uno de los pun-
tos principales hacia los qug se de-, 
ben orientar las corrientes del tu-
rismo. ; 
De esta forma, propios y extra-
ños, se convencerían de que el pro-
blema de Marruecos fué borrado de 
las pizarras de la uruerra el día on 
que el generafl Primo de Rivera pu-
so su planta en la playi de Albuco, 
mas precedido de los gr i^s victorio 
sos de miles de españoles que en 
este momento vieron fa posibili-
dad—hasta entonces ilusoria-rde re 
gresar a la Patria para deposifar 
los más cariñosos por más deseados 
besos en las frentes de sus madres y 
de sus esposas. 
•La obra militar terminó el año 
veintisiete: la civil alcanza en es-
tos momentos el grado le su crista- -
lización definitiva; el Patronato-
Nacional del Turismo que tan sa--' 
zonados frutos está produciendo t ic; 
ne en estos momentos que intensi-
ficar la suva ya comenzada. Africa, 
posee una belleza tan emotiva, tan 
propia, tan sineular y un tipismo 
tan acendrado y original quo no de-
be ser para nadie desconocido. 
La más completa paz reina en 
todo el territorio, como lo demues-
tra el hecho de que por lugares 
años atrás tan peligrosos como la, 
célebre "Loma Roja" circu4an en la 
actualidad y a altas horas de la 
madrugada, regulares servicios de 
viajeros. | 
Por lo tanto, todo español, es-
pañol: amante do su patria, des-
provisto de prejuicios v limpio de 
corazón debo venir a Marruecos pa 
ra admirar en toda sn grandeza la 
formidable obra de un gobernante. 
Los oíros, ios anasionados. los co-
mentarista'?, los descreídos, también 
dnben visitar mmslra zona para ror 
lificar—reclificar es de sabios—sus 
concpptos. 
Y M. .T. Ladreit de Lacharriére, 
también debe venir de Francia a 
'Africa seguramente después y desde 
las mismas columnas de Le Temps, 
proalamará en los más elevados to-
no* de admiración la trrardeza nun-
ca dpsmonlida de una España fuer-
te v cariñosa. 
ANGEL DE DOLAREA 
Outn 18 de Enero 193. 
Tánger.—El artículo firmado por 
Ladreit de la Charriere. aparecido 
on el periódico "L Í Temps" y que 
provocó una pic'esia del exminis-
leo espafüd Pére,! C îna loro en un 
artículo publicado en "A B C", pr -
(fsjn a'.fT'ta.:-. por una declaración 
del gereial Ptihvo ie RKvra en to-
dos los p a / i M Cos de b. Península, 
causó una emoción intensa en los 
medios políticas oe Tánger. 
Y el pérjóitioo francos "La lA1-
peche Marocaine' al ocuparse del 
incidente, hace lu^tioia a la obra 
realizada en el Mairuceos espaúol 
al mismo tiempo que afirma la sin-
ceridad de la colahiuMoión franco-
española sólidamente establecida 
por las directivas d ; los dos Go-
biernos, y gracias a los esfuerzos 
mancomunados de los dfs Altos Co-
misarios de Francia y Eípaña. 
El conde de Jordana, d ^ p u é s de 
tener conocimento de ló expiiesto 
por el diario francés, ha dicitíido a 
M. Andre Pierre, director de "La 
Depeche Marocaine" una carta que 
constituye una manifestación de fe 
absoluta. 
Francia y España—precisa el A l -
to Comisario español—fundidas en 
el mismo sentimiento, siguen hoy 
la obra de paz, como antaño, cuan 
do las glorias armas en colabora-
ción estrecha, se unían para sofo-
car la rebelión que se oponía a la 
realización de la gran misión c iv i l i -
zadora de los dos países en Marrue-
cos. Nadie puede dudar de la ín-
tima colaboración entre M. Saint y 
yo, cooperación basada en 'un» misv/ 
ma comunidad del ideal y en una 
amistad inquebrantable. 
La simpatía recíproca entre los 
dos países, asi como la cordiali-
dad de relaciones existentes entre 
nuestros dos protectorados, no pue 
de ser ignorada más que por aquo-
llos que no se han dado (menta de 
la emocionante recepción de que 
fui obieto durante mi visita a la 
zona del protectorado francés y de 
la simpática y calurosa acogida que 
en España ha recibido, a justo t í -
tulo, el ilustre y eminente Residen-
te irr-noral M. Sain. por parte de 
S. M. el Rey, del Gobierno y del 
pueblo. 
Estos hechos tan notorios, son rea 
lidados suñeientos a aniquilar to-
da campaña que tienda a engañar 
al público. Mientras que España y 
Francia marchen de acuerdo e» Ma 
rruecos—termina el Alto Comisa-
rio—como marchan ahora y como 
continuar;1n marchando, tanto que 
los protegidos y protectores estén 
compenetrados de la unión, base de 
la afección y el interés común que 
pnode sarantizar no solamente la 
paz absoluta, sino de qué Marrue-
cos bajo la tutela de Francia y Es-
paña, podrá_ mostrarse al mundo 
como un país modelo. 
R E P O R T A J E S P I N T O R E S C O S 
El "Cíub" indígena de ia plaza de 
España, donde se reúnen los gol-
fos y los amantes de la vagancia 
Una conferencia del je 
í e de E. M. 
En el hermoso salón biblioteca 
del Parque de Artillería dió el pa-
sado lunes una corferoucia el óis-
tinguido jefe de E. M. do la Cir-; 
cunscripción don Car'os Pedemonte.l 
Presidió el ac'o el excelentísimo1 
señor general jefe de la Circons-" 
cripción don EmP.io Mola Vidal, 
asistiendo gran número de jefes y] 
oficiales de la guarnición. 
El distinguido conferenciante ex-
puso a su selecto auditorlu o! in -
teresantísimo tema "Las bases del 
Mapa Nacional" en el que lemos-
tró sus profundos conoicioií>ntos de 
cartografía y su intenso amor al es 
ludio. 
El comandante Pedemonto fué 
objeto de calurosas felicitaciones a 
las que unimos la nuestra muy sin 
cera. 
N. de la R.—Queremos robustecer 
las aflrmnciones de nuestro estima-
do colaborador Angel Dolaren, a-je 
en ID tourné artística por la roña, 
realiza una estimabilísima campa-
ña pro Africa, haciendo constar al 
pie de esla crónica que a má* de 
las escuelas que él menciona, exis-
ten otras denominadas hispano -
árabes, donde la juventud musul-
mana anrendp el idioma de la na-
ción proteclora. juntamenfo con 
los más moHornos procedimientos de 
la AcrricuHura. y que el Gobierno 
osnañol on casos determinadn?. eos 
tea becas para que los peaueños 
musulmanes se trasladen a la Pen-
Sobre el hundimiento 
de una casa 
Para su mayor divulgación, te-
nemoss que hacer constar muy gus-
tosamente que nuestra aclaración 
de ayer sobre la propiedad de] in -
mueble en el que se ha hundido, 
una techumbre, era con el ••xclu-.-
sivo objeto de hacer constar que' 
la citada casa no ha pertenecido 
nunca al donocido contratista dej 
obras don Jacob Bendayan conoci-| 
dísimo en nuestra población por sus! 
excelentes trabajo? que han reali-j 
zado en cuantas obras líova a cabo 
en nuestra ciudad y que le acredi-
tan como un estimado coptratista 
Letras de luio ! 
En Sevilla donde residía ha fa-1 
llecido a avanzada edad la vene-
rable abuela rW ilustrísimo señor 
cónsul de España en Tetuán don 
Isidro de las Cagigas que por tan 
triste motiv© se ha trasladado a la 
citada capital andaluza. 
A los distinguidos sef ores de Ca 
gigas enviamos nuestro respetuoso 
pósame. 
• • • 
Ayer so recibieron en esta plaza 
noticias de que en Valladolid ha 
dejado do existir la bella señorita 
Matilde Sarmiento, hermana del co 
nocido abogado de esta plaza don 
Mariano, que on estos tristess mo-
mentos pasa por el inmenso dolor 
de haber perdido una hermana a 
la que profesaba gran cariOu. 
A la afligida familia d-a nuestro 
desconsolado amigo don Mariano 
Sarmiento, enviamos nuestro más 
sentido pósame y i l dolor que a él 
le embarga por tan irreparable 
perdida no3 asociamos de todo co-
razón. 
El Ramadém 
Mañana jueves dará comienzo pa-
ra el pueblo musulmán la sagrada 
pascua del Ramadán. 
Como en años anteriores, se dis-
parará el cañonazo a la hora se-' 
ñalada para dar comienzo el ayune, i 
ínsula con el fin de perfeccionarse 
en las distintas ramas del saber. Asi 
lo demuestra el hecho de que osten 
ten títulos profesionales académi-
cos un buen número de indígenas. 
Con estas líneas apoyamos por 
nuestra parte la meritoria campa-
pa del joven escritor gaditano. 
WÜ nRiroDico? 
f M i R f O « A R R 9 Q 0 i 
K)ftOn» HALLARA üfffXT 
«N t L AMPLIA IKFOÍUIA. 
(SON DB TODO CÜAUTT 
FTTEDA GVnERRgAnLli I 
1»0I10U1 gRCCTOIf n ? 
PUBLICIDAD L B INTMtA* 
RA A n g T I D P l CÜANTO ÜS» 
Pocos serán, los lapachenses que 
hayan visitado el "Club" de esta 
legión de golfos, desocupacos y 
amigos de ia vagancia quo diaria-
mente vemos a la llegada ce IOG 
coches de viajeros. 
Forman eon ios bclunor.cs y los 
mandaderos, la incalculablo litta de 
socios de este "club." iudíser.a que 
hemos visitado y en el que hemos 
observado los tipo.-̂  3nás o nonos 
curiosos que destUan en distintas 
horas del día o de la noche. 
Ewcima de la muralla que for-, 
ma la puerta de entrada al Zoco 
Chico por la plaza de España, hay 
desdo hace años, en contra del 
ornato do la gran plaza una barra-
ca de chapa pintada en un color 
verde aceituna y en cuyo interior 
está instalado el famoso "club" o ca 
felito monmo de tres plantas. 
Tres platajformas que son tres 
antros en los que la higiene no lo-
gra penetrar, bien por imposición 
da los contertulios o porque borra-
ría el sabor que tiene de cuevas 
de apaches. 
El "flamante club" tiene el Wa-
ter Closet a la entrada, en plena 
vía púbica y a la vista de los po-
cos transeúntes que por allí d i r i -
gen sus pasos. 
Las tertulias están divididas enl 
las tres plataformas, en laá que' 
sobre unas mesas grasicntas resta-
llan las fichas del dominó y se es-; 
cuchan toda clase de insultos que 
se profieren los bandos de unos y 
otros jugadores. 
Aquí se reúne en las distintas ho-i 
ras del día la golfería larachense. 
ouo libre do sanciones y sin una 
perfocta clasffleación de los distin-
tos menftstoreR a oue se dedican, í 
toman, thé discuten sobre la pro-* 
nunciación dol castollano mñs o 
menos falseado y se oripinan unas 
controversias que dilucidan a pu-
ño limpio con el natural regocijo 
de los dormís contertulios. Y on-
tro osla amalgama de tipos que W 
ma la crallofo df la ciudad del L u -
cus dppcuellan nl?unos tipos ver-
daderamente interesantes y pinto-
repr^s. 
El Ataui, es sin duda el tipo de 
más relieve quo tiepe el "club11. 
Con su tarbús mugriento, encas-
quetado sobre las orejas y un abrí-
pro de color canela que debió perte-
noc^r a uno de los primeros colo-
nizadores de Argelia, frecuenta H 
"club" con una indiferencia de 
gran señor que desprecia con las 
niiradas penetr^ptes de sus ojos 
extraviados a todos los que le 
rodean. 
Es un filósofo este Ataui, de ros-
tro de gorila y cuerno de hipopó-
tamo. Es el más noble y el más 
servicial de cuantos golfos le gas-
tan bromas de mal gusto y le eri-
gen en bufón del "club41. 
Con el vaso de 'he. «n sus manos 
paludas y encallecidas por el tra-
^ieco de fardas y cajas que trans-
porta desde las asencins de los co-
ches a los hoteles y comercios de 
la ciudad, es un hombre feliz. 
Alguna VM que etra se. e.mhria-' 
sa en el aculado humo del kif , que" 
le sirve de cxcilaplj) v sueña des-^ 
Vierto e»n M jovénoiU osnañoln' 
que llegó a la afonda, donde $3 
encorirn^ott su§ ojos turbios de. He-
generado con los .iiiguetone? y pro-! 
meledorec de la linda española, a 
la que dirieió con su pensamien-
to un piropo salvaje, llameante de 
lujuria, pero que qu^dó abosado 
en sus labios ennetrrecidos por el 
flagelamienlo de todos los deseos 
insatisfechos que le hfrece la Ci-
vilización occidental. 
Invitamos al Ataui, a otro vaso 
de the y nos presenta al señorito. 
El golfo "bien" que siempre va 
lirupio y eust.a de rodearse de ami-
gos como el Ataui en los que en-
cuentra sus más terribles defen-
sores. 
Es <íl "pera" del "club" este j o -
veo musulmari de tipo lino y agrá 
ciado rostro, que nos dice llamar-
se Abselam y que en la agencia don 
de presta sus servicios es una es-
pee i o de mayordomo 
Ne terminaríamos de presentar 
tipos destacados entre los betune-
ros y mandaderos que entre las 
fichas del dominó dejan—muchos 
de ellos—el píódueto del trabajo 
del día. 
Sería conveniente que este cafe-
lilo fuera objeto de una inspección 
principalmente en lo que respecta 
a la higiene y con ello se evitaría 
que en el centro de la plaza de Es-
paña tuviéramos un verdadero an-
tro, en el que se reúne toda la 
golfería indígena de la ciudad y 
en el que únicamente se consigue 
fomentar la vagancia de una j u -
ventud que puede ser aprovecha-
ble ya que casi toda ella domina 
el rastollano. 
La noche ha tendido su manto y 
de la barraca antiestética solo se 
aprecia la débil luz que sale de sus 
estrechos vetanales, que seme-
jan los ojos encendidos de algún 
pajarero agorero que no tiene más 
misión que vigilar el sueño de los 
golfos de Larache, 
Los golfos indígenas que duer-
men en el interior del "antro-club" 
en donde se respira un aire fétido 
e infeccioso, bajo el marco del más 
brusco aguafuerte que puedan ofre 
cer los rincones marroquíes du -
rante la noche y en el que el eu-
ropeo buscador de empeionos podría 
encontrar la estampa más intere-
sante rie una ha Tipa nueva quo na-
ce al calor de la moderna Europa. 
UIIIMIIIIJJIJU UĴI iiip^i^iiiii|aj|inu,wpj 
El hombre de las 
caras: Loa Chaney 
Este gran artista que durante sil 
carrera teatral desempeñó con éxi-
to los papeles cómicos, al ingresar 
en el mundo cinematográfico, al con 
vertir su arte, en arte mudo, al per-
der la palabra, al enmudecer na-
ció el trágico. 
Lon Chaney, al tener quo ac-
tuar sin palabras, no podía seguir 
siendo cómico; debía forzosamente 
convertirse en trágico. 
Un trágico física y moralmetne 
Esos brazos que simulan perfocloi 
mancos y mutilados. Esas piernas 
que se dislocan siempre que q u i e -
ren. Ese pecho, ese torso üe los 
que hace maravillas de transforma 
ción... Todo esto es Lon Chanev y 
además un corazón de artista y 
un talento claro y constantemente 
vigilante. Su vis dramática es po« 
derosísima y así en escena deja 
de ser lo Que es en la calle para 
convertirse en figuras ese&lotrian* 
tes, en criminal, en hipócrita^ en 
tino fépujxaanté. 
Sis el raro actor admirado PO'̂  
iodns los públicos. 
Si queréis admirarlo nuevaméh-» 
tf> no dejéis de asistir hoy al Tea-
tro Esnaña en donde se proyoctá 
su última pro^jeción titulada , 
"Oriente o el cazador de tigres^, 
film extraordinario, editado por la 
Metro Goldvin, 
obros, Revistas, Periódicos, 
Feltetos. Trabajos 
comerciales E D Í T O R U 
mnm mi$m m mum s mm i 
• C O Y A " 
ESPECIALIDAD EN TRA-
BAJOS ARTISTICOS Y 
DE GRAN LUJO 
mi-mi mí mstk m mma mi 
Ferrocarril de Larache a Alcázar Bembaron & Hazan 
Este es el 
"Kodak 
que debe Ud. comprar 
SUS dimcnsio£.es »OD reduci-
dai que permiten llevarla en »i 
bolsillo del chaleco 
SU confección es tan perfecta que 
hace fotografía» perfectas sin 
necesiuad de Eprendiiaje 
SU precio, desdt 48 pesetas. 
SU nombre. universaJmente cono-
cido, es cJ 
K o d a k V e s t P o c k e t 
S«r?k)lo de trenes que rige desde ti 6 de Octiteft de 1929. (Hora o&cial) 
l _ j e t i r ^ o l a . © - A I O ^ Z Í S L X * 
Pianoe y música 
pla2a de España 
PRECIOS D E S D E 
LARACHE-PUERTO^ 
.1 PreferencJ l.aClase 3.aClase 
















HORARIO DE TRENES 






















































Depósito óf Semillafl « L 
r\ - / bo 
nos yuiT»»^"" 
CL\LLE CHINtílim 
Saudía valenciuna m-̂ lrtn . 
bersin. hU \ de, Leudral valencianu 
; recibir. 
A u t o g r á ñ c o . 
De venta en el es-
tablecimiento j 
G O Y A 
¿NTfiS D I ANUNOIAB 
büS ARTICULOS CON 
BULT1 USTED LAS 
JARIFAS D I f 5¡BLÍ" 
dDAD m "DJAHB8 
K A i i S B I 
I H » ^ finí « a ^ í á i 
PRECIOS DESDE AL-















































































j faifa, remolacha, y spmillaá de 
! das clases. 
ARBOLES FRUTALES 
De dos metros a 2 y medio 
Melocotón de vanas clases ai 
I baricoques, ciruelos, cerezos 
aramífono,, y dlsoo. d . La VOI to[áoS' » l m « ° * f i P " ™ ^ n>a¿an01 
' j naranjos última calidad están ^ 
BU amo. Esta casa invita a su dis-? 
tinguida clientela a escuchar los 
últimos discos de La Vov de su 
Amo en tangos argentinos por el 
1 tpio Irustsa y por la orquesta tl-
' pica Spaventa. cante flamenco por 
Angelillo Vallejo Pesa (hijo) Cen-
teno Marchena y el Niño del Mu-
seo; Himno de la Exposición de Se 
villa por Fleta y "Cómprame un 
Vegro" por la orquesta Alady y 
•tros muchos difícil de enumerar. 
Grandes facilidades de pago 
vgeneia en Alcázar junto al Casinr 
de Clases 
NOTA.- -Se expenden billetes de ida y vuelta a precios reducidos, entre todas las estaciones, 
valederos por tres fechas y abonos para 15, sí! y 60 viajes, valederos por 2, 4 y 8 meses, respectiva-
mente, utilizables por una o varias personas, indistintamente, asi como billetes de libre circulación, per 
sonales e instranferibles, valederos por 1, 3 y 12 meses. 




VENDEN una báscula marca To-
ledo seminueva y un molinillo de 
cafí eléctrico. 
DOGTüfi ÜK U 
Consultas todos los dios de 
3 y 30 a 5 de la tarde. 
Galle Primo de Rivera, oasa 
de Bustamente, primero. 
iiOb M i ^ H f i b VIRICA U | 
MISA 
Transportes Marqués 
Tranaportes de mercancía entre Gasablanca, Larache, Tán 
ger y Tetuán 
Precios reducidisimos para grandes tonelajes 
Gorrespondencia comb nada con los transportes 
Hioxrxcures.: F O J J L C X y O J e 
Route de Mediouna Gasablanca 
Para más detallas su ofle na AUTO ELEGTRIGJDAD 
Avenida Reina Victc ria. Larache 
^ ' l"1 ' m1»** • • m i I I n mmmm 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
Tarifa de transportes de mercancías en servicio combina-
do de almacén a almacén entre Larache Alcaar y vicever-
sa, que empieza a regir desde el 1 de Enero de 1930 
Compre Vd. Diario Marroqur 
UNA 6 R A N M A R C A 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S P R O D U O 
TOS PARA LA ALIMENTACION 
De l a 9 kgs. Ptas, 1 00 minimum de percepción. 
De 10a 49 > » 1'50 id. id.. 
De 50 a 99 » > VIS id. Id. 
De 100 a 999 > » 1'5Q por cada fracción de 100 leilojrramo* 
De l.dOO en adelante, a Ptas. 11*00 los 1.000 kilogramos, por 
fraccionei de 100 kilogramos. 
NOTA.—El transporte de mercancías se efectúa de al-
cuenta de la Empresa los gasmacén a almacén, siendo por 
tos de carga y descarga. 
OTRA.—Quedan excluidas de esta tarifa, las mercancías 
siguientes: metálico y valoren inflamables y peligrosas; ma-
sas indivisibles, voluminosas o de dimensiones excepciona 
les; paja, leña y transportes fúnebres. 
ANEMIA 
Se combate rápidamente 
fomentando el apetito y reno-
vando la sangre extenuada 




Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
| Gran Empresa de Automóviles 
" L a V a l e n c i a n a 
Empresa Española 
Automóviles de gran luje, rapidez ycon butaaas indívidualss qoe to Ü f 
p$*9« más antigua oen material aprobiade a las miri<wi f«e ig. 
corren y pweeaal axpepigaealaéo. 
Berriolo ttevto entre Lareehe, Alqásar, Arefla; Ttogar; Tetuán j Qt*. 
ta; Tetuán a Xauen j Bato Tasa, 
Horario de pálidas a partir do! áí» primare de novieateff da in» 
De A'ítáíar a Larache: 6 45 8 y 3o, lo, 12, i4 y 3o, 16, 17 y 3o, 19, 
Dc » • • Arci lafTánger6y45,12,16. 
De • « » • R g ^ . T e m a n , Ceuta. i o ( i a , directo 
^e * • » » Tánger, Tetuán, Ceuta 6 y 45. 
Do Lamehe a Alcázar 8, 10,11 y 3o, i3, l5,16 y 3o, 17 y 3o y i§ . 
» a Ardía, Tánher Tetuán Ceuta, y de Tetuáa 1 
Xauen y Bftb Taza, 7 y 45. 
* • » R'vaíá, Tetuán, Ceuta, Xauen y Bab-Ta 
za, 3 y 3o de la madrugada. 
» a * Rgaia,TetuáctCeuta, 3y 3o. i3y3o, diretos 
• • » Tánger, 7 y 45, i3 .17. 
HOtA-wE^a Empresa expéndi USets» swiAans fesete Algee^e», te 
comfeinaeitón con los vaporas da uBla«fl rJte*m qau salea áa l á o f » 
También despacha billetes para tctfas las lineas gu» IÍOM ettable^-
das esta Kmprasa ea Bspafia compjjeatfida» Mitre Aigeewas. Sevilla | 
Algeoiras Cádis, en combinaalón son la s»a*te 7 llagada de lof vapcgit 



















Son las méiorét dei mundo 
La leche condensada ESBENSEN es fabricada con leche pro-
cedente de vacas sanas de Dinamarca; alimentadas con los ricos 
pastos de aquel país. Es recomendada para niños y enfermos. 
Desconfíe de las muchas IMITACIONES que se han hecho de 
este artículo y exija siempre en la lata el nombre de P. F . E S -
BENSEN. Representante en Larache: Antonio López Escalat 
lo! e: f ^ e s í a y r & n t £ & $ i í 
1 C o o o d r l l 
C A F E B A K - R E S T A D K A N 7 
EiceléBle lenritle de Qoneder e ta corte. 
Bebldag do ezeeleatet y aeredtad&i mareas.—Tapai vtrtadaa» 
Fruta t i Ttttro iipili-UiiCHl 




A Z>3R. x r > 
Capital social: 100 millones de peseta! 
Capital desembolsado: 30.428.500 pesetas 
Reservas: 30.290.348.260 
Caja 4e ahorros : í Intereses 4 % a la vista. Cuentas corrientel 
en pesetas y divisas extranjeras 
Sucursal en Larache: Avenida Reina VlotorU 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo Hotel montado a la moderna, con magnífico servicio 
de comedor; espléndidas habitaciones y cuartos de baflo. Co-
midas a la carta; por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Esta casa cuenta con un excelente maestro de cocina 
COMPAGNIE A L G E R I E N N E 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital; in5.ooo.00o de francos completamente desemhoisadol 
Itaervw «8.oon.noo de franco» 
'..i.odiv. social. PARIS, 50 Rué d AP»n»i 
lODA» OPLHACiUNES DE BANCA. DE BOLSA Y Dft CAMBIO 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Créditos de Campaña. Prós tamos sobre Mercancías 
Rnvíoe de Fondos. Operaciones sobre Títulos Custodia dp Valoré 
Suscripciones. Pago de oupunea 
Alquil«r de Caja» de caudal^* 
EnalsiOn de chequea y de Qartei de i > A f i i t , 1 : - * 1 
Agencias en PRANtÜA 
y en todas las Ciudades y Principales Localidades 
de ARGELIA. d# TUNEZ y de HARRUBCOS 
CORRISf 0N8AL1S SN E L MUNDO ENTERO 
DIA31I0 KARRDQUl 
Impuesto del Timbre 
DOCUMENTOS PRIVADOS 
Noticiero Local 
Las letras de cambio, pagarés, 
pólizas do préstamo con garantía 
de valores cotizables, libranzas a la 
orden, cheques a la orden y al por-
t a d o r y cualesquiera otros documen 
tos de' trasferoncia expedidos pol-
los Bancos y sociedades de todas 
ciases cuyo vencimiento no exce-
da de s e i s meses, llevarán el t i m -
bre del precio que corresponda a 
Informes de Agricultu-
ra y Co^mzación 
DE INTERES PARA LA REOÍOIN' do la noticia en estas columnas, se 
" I j ha aplazado hasta el 31 do mes 
I próximo de abril, tiene de día en 
r día mavor número de adhesiones Ayer a las doce después de lar-
por parte de las casas conttructo- ga y pt-nosa enfermedad, subió al 
ras y vendedoras du inaquínaria, cielo la preciosa niña de tres años 
• que se proponen presentar l̂ -s ú l - Lolita Balses Gabr&ra, hija del au-
ENSE5s \NZA. PR\CTIC\DE \GRI- timos modelos de este ramo de la ugao dependiente de La Bandera 
mecánica. 
Alguna de ellass espera poder 
exhibir una notable maquinaria 
para el arranque de palmitos, pre-
cedente de los Estados Unidos. 
U l t i m a H o r a 
DESPACHANDO CON EL REY 
CULTURA 
Los alumnos indígenas que ter-
minaron el segundo curso de ense-
ñanza secundaria en la Granja Es-
cuela de Larache se ha incorpo-
rado a la misma con el fin de com-
fu cuantía, según la escala que a pletar en su tercer curso la ense_ 
continuación se expresa: fianza práctica. 
Hasta 100 pesetas, O'IO; Mas de En esja forma qn(ldí,„ári c„mpif.-
10 a 1000, 0 25; mas de 1000 a 
ÍSOOO O SO;' mas de 5000 a 10.000, 
1'00: más de 10.000 a 25.000. 2 00; 
tamente capacitados para cuidar de 
sus predios rústico.-,, perleccionan-
do los métodos de culti\o y pudrln 
mte de 25.000 a 50.000. 5*00; más desempCñar cargos en los estable 
dP 50.000 a 75.00.0 lO'OO; más de cimientos agrícolas oficiales. 
La anterior información que se-
guramente ha de complacer a to-
dos los que se preocupan del flo-
recimiento de láj agricultura de 
nuestra zona, demuestra los resul-
tados que va ofreciendo la asidua 
p intelieente labor directa del eon-
El furioso oleaje ha roto las ama 
rras de varios buques y ligeras em-
Mad^'id.—E¿.ta mañana estuvieron barcaciones. 
E^paüíla don Manuel Balsos. en Palacio despachando ron Don Ai La mayoría de oslas han sufrido 
Hoy a las 13 tendrá lugar el se- fonsa e, pre,identP dei Consejo ge'?orios d-sperfectos. 
Pe^ú- neral Primo de Rivera y lo? minis! 
Reciban los afligidos padres núes tros de la Gobernación v Hacienda. LA REINA EN EL HOSPITAL AN-
tro más sentido pésame por la pér A la salida (lej reg.io* Álcázáí el TICANCEROSO 
elida irreparable que lloran. marqués de Estella manifestó a los' 
! periodistas que puso a la firma re- mañana S. M. la Reina acom 
En el sorteo celebrado ayer en el varios decretos d3 Hacienda y P ^ d a de las infanta^ estuvo^n 
Hospital de la Cru zRoja cm respon algunos expedientes de Gobernación e Hospital anticanceroso visitado 
dió el premio al número C2. i A las seis de la tarde-siguio d i - nlgunns dependencias del mismo. 
i ciendo el general Primo d^ ílive- „ . ̂  , . ^ r . .̂A- -OT 
• w n - \P\RECE OTRO CADAVER EN EL i ra—tendremos Consejo y se suspen 'Aí u 
Ayer saludamos a nuestro esti- derá pronto, porque tengo que ves-1 
RIO TAJO 
75 000 a 100.000. 25,00: más de 
100.000 en adelante pa?arán como 
timbre surdetorio 50 céntimos por 
cada 1.000 pesetas o fracción 
RECIBOS Y FACTT'RAS DE TODAS 
CLASES 
Los recibos o facturas de canti-
dnries a partir de 5^0 pesetas, lle-
varán timbre con arreglo a la si-
guiente escala: 
De 5 a 500 pesetas, 0"10: más de 
500 a 2000 pesetas, 0'25; más de 
2000 pesetas a 5000. 0'50; de 5000 
pewtnfl en adelante, l'OO. 
CONTRATOS ESPECIALES DE IN-
QUILINATO 
Los contratos sobre arriendos, 
subarriendos, traspasos de fincas 
urbanas y toda clase ^e inquilina-
tos, estarán sujetos a Ot>te impues-
to, siendo la base para el Timbee 
el importe del alquiler de un año 
y la escala para su tributación la 
siguiente: 
CUANTIA DEL CONTRATO 
Hasta 50 pesetas, O'IO; más de 
50 a 100, 0'25; más de 100 a 250, 
O'SO; más de 250 a 500, l'OO; más 
de 500 a 1000, 2,00; más de 1000 
a 1500, 5^0; más de 1500 a 2500, 
l'OO; más de 2500 a 5000, l'O ; 
más do 5000 a 10.000, 25; más de 
10.000 a 25.000, 50; más de 25.000 
en ademóte, 100. 
PRODUCTOS EN GENERAL j 
de de Jordana. al frente de la Alta madn amigo don Esteban Espade- tirme para marcha de allí a las nue 
Comisaría, labor en la que le secun ro, maestro herrador con destino en ye y cuarto. Si quedan expedientes 
Toledo.—El juez ha comunicado 
dan con loable interés y cariño el el cumpamento del Tezenin que ha por resolver, continuarán reunidos ^ ¡f Dir̂ cción G*;̂™1 .̂ "̂S 
- dad que ha aparecido otro cadáver En la Escuela de Agpúniuüra de 
la Granja de Larache. se exhiben 
todos los días películas cinemato-
gráficas relativas a a-ur.!.os de agri-;« 
cultura, asistiendo a estas sécelo-' 
nos de verdadera eficacia instruc-
tiva todos los alumnos de dicha Es-
cuela y los obreros que siguen los 
cursos cortos. 
Al terminar el Roma-ián se rea 
nudarán los cursos corlos y las se-
siones cinematográficas instructi 
vas con el fin de que se consiga el 
mayor adelanto en las modestas cía 
ses campesinas de la zona. 
personal de Intervenciones Milita- salido del Hospital Militar donde ios ministros 
res y el Agronómico de la Diroc- estuvo varios días enfermo. Dado 
ción de Colonización. j de alta, marchó a incorporarse a 
su destino. i 
EL MONARCA AL TIRO DE PI -
CHON 
CONCURSO 
Todos los productos o artículos 
naturales o industriales do cual-
COLONTZ ACION 
Se está realizando con muy buer 
óxitn el deslinde del perímetro di 
colonización de Cudia FraicfUz, ;re 
gión de Larache). Después de hv 
ber sido señalados los i rinciptile 
puntos de dicho perímetro y de su-
enclavados, una bricrada topográfi-
ca del Estado Mayor sr- ó;MiT)a de le-
vantar el plano parcelario, con e! 
fin d e q u e el personal técnico agro-
nómico, o n e d R feímar el plan de 
colonización. 
Al mismo tiempo, en el Labora-
torio de la Granja de Larache se 
hacen análisis de las tierras de d i -
cho perímetro para proporcionar a 
los adjudicatarios d e los lotes, d n -
tos referentes a s u composición, 
fortilidad, cultivos que conviene es-
tablecer, etc. 
En el último Boletín Oficial d e la 
zona, correspondiente al día 10 del 
mes actual, s e han publicado dos 
interesantes dahires. relativos a p e 
rímetros de colonización. 
Procedente de Tánger y de paso 
para Rabat, tuvimos el gusto do aiguna 
saludar ayer al inspirado poeta sid DeSpués de despachar Con los je-
'Abdelab El Cablex^ alto funciona- fes do palaci a primpra hoi,a de 
rio majzeniano y redactor del pe- la tai.de .marchó al tiro de pichón 
riódico árabe "Es Saada". Después Después paseó por la Casa de 
de cenar con el Bajá de Larache, camp0 
ayer continuó su viaj'e que desca-
en el río Tajo y solicita agentes y 
personal de investigación con ob-
jeto de tomar las huellas. 
I En la autopsia practicada al ca-
dáver se ha descubierto qie ha 
El Rey no recibió hoy audiencia muQTta a consecuencia de estran-
gulación antes de ser arroiado al 
río. 
Deseando este Centro adquirir 15 
fundas para cubrir mobiliario del 
mismo, por el presente anuncio se 
saca a concurso dicha adquisición, 
hasta las 12 horas del día 2 del 
próximo, cuyos sobres cerrado? po 
drán entregarse en Secretaría tn-
ioslos días désete las 16 a las 18 
'mras advirtiendo a los señores que 
leseen concursar que dichas fun-
las lian de ser de crudillo de hilo. 
on las iniciales del Casino -ntre-
lazadas y de cuyas medidas pedrán 
cerciorarse cuando lo estimen con- . 
• , _ „i A u u , boras. Informes en este periódico:, 
veniente sobre el indicado mobilia-
rio. 
mos le sea feliz. < 
Ayer saludamos en esta a nues-
tro estimado amigo don Rafael F i 
mat del comercio de Arcila, 
Para cualquier colocación fija o 
por horas se ofrece joVen, sabiendd 
mecanografía y con cooncimentos. 
de francés. Preferirá colocación poí 
DESCUBRIMIENTO DE UN COM-
PLOT 
Nueva York.—Se reciben telegra-
mas en esta cap i i, J. procedentes de 
Méjico dando cuenta que. con moti-
vo del descubrimiento de un com-
tos todos los" ministros recibieron plot, la policía ha derenido a 19 per 
hoy gran número de visitas. sonas, entre el'-rfs varias mujeres 
que se proponfaa asesinar a Ortiz 
LA HERMANA POLITICA DE LA Rubio. 
REINA PERMANECERA EN PALA- También se proponían volar los 
principales ed tirios y secuestrar al 
EN LOS MINISTERIOS 
En sus respectivos departamen-
CIO HASTA EL MES DE BRIL Gobierno en p' -no. 
Larache 29 de enero de 1930. 
El Secretaorio i Se traspasa un establecimiento , instaladado en la Avenida Reina Vic 
FRANCISCO VICENTE (Rubricado). toria 
^ Para informes en esta Redacción. 
El Presidente 
CARLOS VILLAYFRIV-: (Rubricado) i 
La marquesa de Carisbrooke, her EN T:RS- ACGIDEN IE DE AVIACION 
l mana política de la Reina Doña Vic RESULTAN MnEll l.AS CINCO 
"toria, permanecerá en Palacio in- PERSONAS 
Vitada por los Reyes hasta el mes 
Batallón Cazadores de 
Chlclana 17 
CONCURSO 
Se alquila habitación amueblada 
para caballero solo, piso encima del 
•cafó "La Vinícola". Plaza de Es-
paña. 
*•• 
Se alquila habitación amueblada 
para uno o dos caballeros. Infor-
marán kiosco de la Vinícola. 
de abril. 
FURIOSO TEMPORAL EN EL FE-
RROL 
para el abastecimiento de suminis-
Uno de ellos corresponde a la re- tro de carne a las fuerzas de este 
gÜ'. '^ü* Üf^,.1.05,."?^: g M n d ( . M e l i I b y i i . ^ . . x t o n ^ r . M 1 - BaUllto durante nn «««. 
perflcial de 15.000 hectáreas pró-
ximamente. 
Comprende tierras de las rabilas 
fleos y aguas minerales de todas 
clases que so destinen a la venta 
encerrado o ontenidos en cajas, pa-
quetes, botellas, frascos o en cual- do Metalza v Boni ul¡chok 
quiera otra forma de envase y que E1 o(ro denominado de TzGnda. 
8e dislmgan por medio de etique- ffel< tiene ^ supernc|e 345 hec-
Us, rótulos inscripciones u otro táreas v comprendo ti,rras 8ÍUiadas 
procedimiento que den a conocer ft u Aalta^c An u „™ 
Se ofrece joven para cualquier 
colocación. Informarán en esta Re-
dacción. 
Aceite dé oliva 
a la derecha do la carretera do Tán-
ger a Larache en las prorimidades 
J l deslinde del nrimoro tendrá C0 MENDOZA SANCHEZ. 
Incar el día 7 do abril próximo y 
el del segundo el primero de mis-
producto o artículo do que so 
trata diferenciándolos de otros si-
milares por el nombre comercial, 
la calidad, la procodencia. la 
marca, la designación de autor o 
productor o cualqiuer forma, en mo mes 
P^neral. de dlforenciación. ge ha-
Hnn sujetos al impuesto conformo PLAGA DE LANGOSTA 
B las reglas siguientes: 
Primera, Los artículos alimenti- Afortunadamente carecen de im-
trog de primera necesidad, los me- portancin los vuelos que, han hecho 
ulcamehtos y los envases que ínter- por alcninos puntos do nuestra zona 
"̂ienen en las curas quirúrgicas, pequeñas bandadas de langosta pe-
ilovarán un timbre en cada enva- merina procedente de la zona fran-
de diez cuntimos, cuando su pre cesa. 
C'0 exceda de una peseta. Las bandada? han sido eficazmen-
Segunda. Los artículos que no ie combatidas por los indfeenas mer 
de la naturaleza do los com- red al celo del personal de Inter-
prendidos en el párrafo anterior y voncionos Militares one ha seeuido 
ris aguas minerales, llevarán t i m - I'"5 |nstruo$lop«i publicadas por la 
ors de 10 cuntimos cuando su pm- Dírorción do Colof<?7!io'/n. 
^'o sea de una a cinco pesetas; do Para H caso do que dichos vue-
a 16 pelotas, 25 cínHrnos. de lnc toncan mnvnr imnortarcia v PO-
a 25*50 cuntimos; de 'A a SO'TS Hfñ todo, ep Drevtsióli dn que la 
Las proposiciones deben dirigir-
se en pliego cerrado al jefe del ba-
tallón en Alcázar, admitiérdosc os 
tas hasta el día 5 do febrero. 
El 
con cargo al que se le adjudique ^ ¿ S ^ 
el suministro. Agentes e X : W „ 0 S para Lnrache 
El Comandante Mayor FRANGIS- y Alcazarquivir: A. y S. Amselcm. 
| Informes calle Real 156. Larache 
| El mejor aceito de masa, y para io-
l importo de este anuncio será ^ uso la marca registrada "Pelayo. 
,. ' , . Exportadores: F, Durhan Crefpo y 
n cargo al que se le admdique tZÜL..«#- o . 
Ferrol.—Se ha acentuado enor-
memente ol temporal reinante du-
rante estos últimos días. 
La navegación se hace peligros!-: Pasajei,os Y ^ piloto 
sima en el mar. 
Cansas City.—íla ocurrido hoy un 
sensible accidente do aviación en las 
proximidades de esta ciudad. 
Un avión con [jasajeros cayó a 
tierra por causas aún dcsconoudas 
destrozándose. 
En el accidenté resultaron muer-
tas cuatro personas quo iban como 
II 
í n t i m o s y do 50 ep ndHantt» i 
tesela. 
J bha pespln es t - r ín excentos M 
«miMiesto. ígualmenle m excontuan 
^slc lmpueCtT IOÍ productos al-
cohólico* y de per rumor fa ¿ujé-
M l ft la precinta de alcoholes entre 
J Importe de la precinta que fon-
J niado por aquel ennoopto v la 
«Pie les correspondí con arrezlo a 
iv^p?^ nñMfl nvoo î» m terrflno!» 
r'o oefo ^^oloofor«)dn hop fomA-
t«<i medida" ^e prPenueiÓp pp-
A oesfp eferto. pe han establecido 
frnQ nrr^í^det; d o n ^ c í f o Q d" ' ' p c o p f i V i . 
¿~<i x- do natorír»! do extinción en 
Mnlilln Totnán v Larache. 
VI nr-írnorn fUcnono do nPns 150 
VU^mofroc do fr'nohn do zino con 
ene onrrocnnriHíontoq ennortoe r Irvc 
ft la escala que anteriormente pe ofrr<: dn<' rip ^ Viiómetroe do dicho 
^«meiona por el valor que pudie- ^ ^ r i a t . 
I * tener 
jB mencionado timbre, do r.pli-
e6Clón a los productes onvasado* 
• ^mbolellados, se apücard a Ca-
«n una de las unidades, tale? cerno 
eo vendan al público. 
Además, en cada donósifo oxls-
ten cantidados de cebos onvene-
nados míe con ranide^ pueden ser. 
distn'bindos o aanellr^ parrn<»e in -
vadidos por la plaga. j 
C n v r r p c í o n r ^fíAICIfilinfl p^-J 
R.\ EL LABOREO DE TTERTUS ' 
Este rnneursn qno mmo sahop 
nuestros lootnroí por í.nbcr puhHoa-1 
PEDID L E C H E " G A V I O T A 
Regalamos ua bote de nuestra 
excelente leche condensada al 
consumidor, a cambio de einco 
etiquetas de las que van paga-
das a nusstros botes. 
U canje se efectuará en ios 
tablee imientcs expendedores. 
Si queréis que vuestros hijos 
sean sanos 
F E B C S 
A l o o r r c t r X&L e<a . lol<5xx 
Primo de Rivera pre-
senta su dimisión al 
Monarca y le secun-
da el Gobierno 
El generál Berenguer se encarga 
de formar nuevo Gabinete 
B i r e j «i ftWi ^{«l^nl 
Madrid 3 madrugada (urgente). Don Miguel entonces les dijo: 
Al terminar el Consejo de minis- —Reñores, acabo de presentar á 
tros celebrado esta tarde en la Pre- Don Alfonso, a dimisión del Go-
sidencia, el general Primo do Ri- bierno on pleno, 
vora se trasladó en automóvil a Pa Yo mo encuentro delicado de sa-
lado, a donde había regrosado el Ind y no puedú.continuar la labor 
: Rey de la Casa d« Campo, minutos que me impuse. Mis compañeros no 
antes. han querido continuar en sus pues-
I Al llegar el Presidente, los pe- tos sin mí. 
riodistas lo rodearon prosas de la —¿Y quién so oncarírard de for-
natural curiosidad, pero el jefe del mar Gobierno?—preguntaron los re 
Gobierno so excusó de dar toda ex- porteros. » 
nlicnción, manifestando que a la sa _ s . M. ha dopositado su confian 
lida, haría algunas dccclaraciones, za en el general Berenguer jefo 
! Durante la estancia del Presidente do su Casa Militar 
^ el regio Alcázar, se hicieron por E1 ?eneral prlmo de 
lo? curiosos toda clase de conjetu-
rad, sobrp la inesperada visita del 
ponoral al Soberano. 
El jefe del Gobierno permaneció 
en las habitaciones del Monarca 
una modia hora, 
Al doscender de ascensor, los pe-, 
rmdi'tas e"ft número crecidísimo, le 
rodearon presa de la más viva cu 
riosidad. 
se 
(fcspidM de los periodistas y montó 
en su automóvil dirigiéndose a 8ú 
domicilio. 
Don Dámaso Berenguer, ha co-
menzado las gestiones para formar 
nuevo Gobierno. 
A la hora en que cursamos esto 




D E L L C D Ó . A. GARCIA 
GALAN 
Galle Zuiea, 
frente a la Plaza dtl Teatro 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Trujillo Arias y C 
Compra y vwrtt d« ««realeÉ 
Venta de paja claae ouperlor en ftfe 
caá 4c 30 kilo*, erm lre« alambffSt 
a 750 loo 100 ki'oa 
Junto al Mercada ie ¿¿fiftaa 
ALCAZABQUrTÍH 
msmmsxsmm 
" D I A R I O M A R R O Q U I " E N A L C A Z A R O U I V 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvifio 
Obras que terminan y obras que empiezan 
Se están dando las trtimas 
pinceiadas al hermoso edificio 
destinado a intervención Civil 
y Junta de Servicios Municip < 
Ies, v a las importantes rcfor 
mas que se introducen en el 
grupo Escolar Alfonso X I I I . 
El primero de los edificios 
es el que se ha constiiiido en 
la prolongación deSidi AH Bu-
galeb, de tipo de colonia y que 
reúne excelentes condiciones, 
estando sus diferentes nego-
ciados acertada y cómodamen-
te distribuidos. 
Este hermoso edificio, que 
por su constitución hace ho-
nor al prestigioso arquitecto 
B^ñor Larrucea, guarda atina-
da relación con la importancia 
y necesidades que hoy tiene 
nuestra ciudad. El haberse edi 
ficado esta importante depen-
dencia oficial en la prolonga-
ción de Sidi Alí Bugakb ha de 
influir poderosamente p a r a 
llamar hacia esa parte la nueva 
y moderna población de Alcá* 
zar, que aun dentro de ia cri-
sis actual, necesita de un en-
sanche. 
L a acción particular no debe 
ser retardatíva en la construc-
ción de casas por toda esa par-
te, puesto que ademas de su-
poner una imprescindible ne-
cesidad, puede ser altamente 
productivo el capital que se 
emplee. 
La terminación de las impor-
tantes reformas introducidas 
en el Grupo Escolar Alfonso 
XIII vienen a llenar una sentía 
da necesidad, y como amantes 
de este pueblo tenemos que 
alegrarnos. 
Sabido es que la capacidad 
del grupo Escolar España es 
insuficiente p¿ra lás necesida-
des de la población en cuanto 
con ia instrucción ptimariá se 
relaciona. Todo el mundo sabe 
que son muchos los niños de 
amboí sexos que no pueden 
asistir a 1 -s escuelas por encon-
trarse totalmente cubiertas las 
matrículas. 
Por ácción política, que elo-
giamos, en ei rilado grupo es-
colar aprenden ruistro idiema 
y nuestra Historia, respetable 
número de niñ^s y niñas de la 
población israelita. 
Creemos nulo d'ícir lo acer 
tado de este sistema, ya que 
de esta forma se realiza una ex-
celente labor de aproximación 
v contacto. Por esta circuns-
tancia resulta insuficierte el 
grupo escolar España y hay 
tantos niños en la población, 
tanto de la colonia española 
como hebrea, que no tienen 
donde aprender a leer y escri-
bir. 
E l pronto funcionamiento del 
grupo escolar Alfonso X ü ! , 
con la actuación brillante del 
grupo escolar España, ha de 
subsanar, en gran parte, el pro 
blema de la instrucción prima-
ria en este pueblo. 
Claro que esto no evita para 
que continuemos abogando por 
el establecimiento en esta plaza 
de un Colegio de pago para ni-
na?, y, a eer posible, que sea ios 
tituido por moni*s. 
Terminados la construcción y 
reforma de ests doos cectros ofí 
dales, la acción oficial, siempre 
atenta a laa necesidades de estos 
pueblos, procedería rápidamente 
i la eouetrucción de impcrtsntes 
obras. 
De momento, y se^uratuente 
uno de estos dies, publicaremos 
ele oncurso de subasta de la pa-
vimentación de la plaza que da 
frente al actual mercado de abas-
tos y a la calle donde está el De-
pósito de lilendencl?, para po-
nerla al nivel de la calle de Sidi 
Ksy, prolongación una de la rtra. 
Qa;7ás en el próximo «Boletín 
Oficial de la Zona» se anuDcî  
igualmente la subasta de la c< ns-
tucción del nuevo nurcado, y 
pasada ¡a temporada de ¡as íoe** 
tes lluvias, se sconaeterá rápida y 
enérgicamente la gran obra ^ei 
colector gener»'. 
La cjecucióo de las obra* que 
hoy anunciamos y que han dr ser 
seguidas unas de las otras, si no 
son varias ú mismo tiempo, han 
de tener lugsr en el año actual. 
A estas importantes y necesa 
rias obras, se unen otras de pavl-
El beneficio 
rie Al puente 
Mañana jueves ce'ebra su be-
neficio el director y primer actor 
de la notable compañía de come-
dias que viene actuando en el tea-
tro Alfonso X I I I , Leandro Al 
puente. 
acó este beneficio se despide 
del púb'íco de Alcázsr, ei exce-
lente elenco artístico que cada 
noche recibe mayores y más nu-
trid ,s aplausos del respetable. 
La obre ele«Ha para esta fun-
ción de beneficio es la preciosísi-
ma comedia en tres setos, origi-
nal de Leandro Alpuente, titulada 
"Mí marido es un ángel", come-
dia en extremo cómica y que ha 
constituido un franco éxito en mentación de las calles de U po . 
. . . . r j • ¡cuentas partes se ha representado, 
blacion mora, estudiadas con ín-i _,, , r , . , 
.. I El publico de Alcázar, con su 
terés y carino por nurstro ilustre > r . . , J • . ¿ 
. . j i • .reconocida espontaneidad, sabrá 
cónsul interventor don Luis Ma-* _ 
r.scaj | responder mañana coa su asis-
' . I tencia, al beneficio del gran actor 
La realización de es5S obras, Lcaadro A,puente 
aparte de servir para urbanizar y | Se?urog csU¡nos que e| T e ^ 0 
¡ embellecer a la población, vienen AlfoQio X I , j ha de ver8e m8ñán8 
en unos "omentos de gran opor- concurrido de nuiaeroso púb|ic0f 
tuoidad. por la total parslización 
de trabajo qué hay eo nuestra po-
blación. 
y con esta asistencia ha dt hacer, 
. que tanto el beneficiado como los 
I elementos artísticos que acaudilla, 
Esto ha de aervir p»ra dar ocu- \ ,c |ieveQ un ?raio recue.do de su 
? pación y trabajo a un buen núme- actuación en nuestra plaza, 
ro de obreros, que hará atenuar Lm exce,entes dotes de eJtjmio 
en algo la aguda y prolongada actor quc r(.UDe Leandro AIpuen-
crisis que se viene atravesando. ^ que deBde uo prÍDCÍpio SUp0 
tonquistarse las simpatías del pú 
Agencia Juan López ĉo:,e hace°ÍCree,,or, qaI:180 
o beneficio pueda ser un positivo 
a i. éxito de taquilla. Servicio de camionetoi para pasa* i 
Alcázar 
rll Eeuli-Máfl 
Cssadní de mareka y horario de Granes q « e ri-̂ e a partir del 
8 ns Diciembre de 1929 
g v T A C I O N F S 
C E U T A A T B T U AN 
Ceuta-Puerto \ 
Ceute . , « . 
Tetuán , , . » 
TiTÜAN A CKUTA 
t l e s 
Lio*-. 
M.32jM 34 G . 2 
1 
S 501 13^0 %T*3 
<Q'29] 4 55 t831 
M 33 
t8!00 
jeros. Salida de Alcázar para T e f f « j 
Muirás y Mexerah a laa ocho de l«¡ LOS SOnfldtGflíStaiS U C 
mañana y a las dos de la tarde. 
Regreso para Alcázar de los indi-
cados sltiqa a la misma hora. 
Servicio de carga entre la pobla-
ción y la estación del íerrOoarU 
Agente: Guillermo Reyes. 
Despacho de íulletea Junto al Oír-
culo Maroastil. 
El próximo domingo harán 
ejercicios de tiro los somate-
nistas armados de Alcazarqui-
vír. Este acto tendrá lugar, si el 
estádo del tiempo lo permite, 
en un sitio que ha de designar-
se por la parte del Puente del 
Kerman. 
Según tenemos entendido, 
terminado el ejercicio de tiro, 
al que se espera que asista el 
Excmo. Sr. general don Emilio 
Mola, tendrá lugar una gran 
paella, pudiéndose considerar 
come un día de campo. 
Entre los somatenistas de A l 
cazar ha caúsa lo grata impre-
sión ia nonci * de este ejerce^ 
pues dicho sea en verdad, des-
de hace tiempo vcní¿n demos-
trando sus deseos en este sen-
tido. 
hl cabo de los Somatenes, 
nuestro querido amigo don 
Juan Arnet, con el fia de no 
perjudicar a ninguno en sus 
ocupaciones, ha hecho dos re-
laciones de los que.pueden asís 
tir al tiro por ia mañana y de 
los que han de ir por la tarde. 
Gon dicho motivo los somate-
nietas se han apresurado a re-
tirar de la uasa Goya de esta 
pisza el distintivo del Somatén, 
el brazalete y el portafusil. 
Como saben nuestros lecto-
res, todo esto no importa mas 
que diez pesetas y ios intere-
sónos pueden recogerlo de la 
Casa Goya mediante la entre-
ga de ia retenda cantidad. 
Teatro Alfonso XllF 
ALCAZARQUIV1R 
Hoy 29 de Enero de i^So 
Gran Compañía cómico-dra-
mática, dirigida por el pri-
mer actor Leandro Al-
puente. 
Estreno de la preciosa co-
media en tres actos, original 
de Ricardo G . del Toro, 
P E R D O N A , M A N O L O 
Mañana despedida 
ayer en esta a nuestro diatioguido 
y querido amigo don José Escriña 
iraeheta. 
:• • 
Hoy y por la Compañía Al-
puente, se pone en escena la 
graciosa comedia de Ricardo 
G. del Toro «Perdona Manolo» 
considerada como una de las 
mejores del celebrado autor. 
• • •. 
SE VENDE la casa 7 terreno cono, 
cido por de Gristohal Cálvente, fren, 
te a Sidi Bugaieb. informará Diegf 
García del Valle en Larache. 
iñstalaclones Eléctricas 
con personal especializado 
asa I'Goya'.-AícazarQuivir 
Terminado el permito que dis-
frutaba, regresó ayer de fcspaña, 
en unión ae su distinguida her-
mana, ei cuito director del Uia-
pen^ario Indígena, nuestro queri-
do amigo don Fianci^co Labra, ai 
que le enviamos nuestra bienve-
nida. 
Paaraa uotos de negocios estu-
vo en esta nuestro antiguo y que-
rido «migo el rico propietartoidon 
Antonio López hscalant. 
ÉÉÉ 
Hoy miércoles celebra tu pri-
mera sesión, la nueva Directiva 
d e 1 Círculo Mercantil, c a y o s 
acuerdos no dudamos que han de 
ser de suoia imparuncta para et 
meaciODadw ürg«niamo. 
Tuvimos ei ^u ta d 8«indar 
Casino Militar de Se-
gunda Lategoria 
Por haber sido destinados a 
la feoinsuia ios aeñores fresi-
dente y Biblioiccaíio de este 
Centro, por ei presente anuo* 
cío se convoca ajunca general 
extraorainana para ia elección 
de dichos Cargo» , el día 2 del 
próximo febrero, a las 17 huras 
en primera convocatoria y a 
las i7 3o en segunda. 
Alcaaarquivii 2? enero 1939. 
hl Secretario, Pedro Már-




" L A Ü U í T A " 
U8* MSTKD UIAÍUU *AJfcí4O0DI 
C. 1 M 3* 
Tetüáa . . . . Salí i I 8 001 i3 40 
Ceuta Salid. 9 % ! 
Geuia-Puerto . . . . Lleg. V,13j 
Cruces.—El l r n M. 3¿ cruz- en CíotiMej^s coc e-' 1; M M. j 
34, en RÍPCÓO con «i M. 3i « e> C . 2 ea Müialien COD ei M . 33. Los I 
uV'tares ertn \hU d? e»cr* ^uc y lotmsndo Cuerpo, sais f>r.dr¿n ' 
Wls.-r un i** Ift^aP» ^1. V}, «O y 34. | 
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s t e l l a n a 
8 y 2 2 { 9 y 231 
5 f l 9 f 6 f 201 
12 y 26 
10 y 24 
1 3 y 2 7 I 4 y 2 8 i , l 4 . 2 9 | 
I l y 2 5 1 2 y 2 6 . l 3 y 2 7 » 
NOTA.—TraDíbordc en LieuU id vapor 'Medíterríoeo», ce» ! 
defeHao a los puerlüs de Táaf er y Lersíche. 
OTRA.—Se admite car^a ^ara todos tos paerto. ííe E^nawa e») 
$ ¡tlai Ca^zrias y Baleares. í 
Aginóla Larache; FRANCISCO LLOP1S I 
A d q u i e r a U d . u o 
" K o d a k " 
y podrá usted perpetuar las encantadoras escenas io* 
íanilles de su» queridos hijos en belias loto» «Kodak*, 
las que en años futuros ser; n su más preñado tesoro. 
Kay "Kodaka" dcade 48 ptas.» 
y "Browuiea ', dead» 21 ptAS. 
x Faro dtlalifi ¡f dtmottracionef 
En cí tstablc^imienio GC Y A 
L A R A C H E - A LÜAZAR -
RAMON PERES CA3TELLO 
^ R Y I C I O DXAMO EfíTRB CEUTA, TBTÜAN, LARACRS, TANGÍA 
XAÜBH Y BAB TAZA 
Baiida diarla <l6 LARACHE para TETüAN-CEFTA y viceveraa, o* 
enlace al Corroo de Algecirsss a la ida y regreao 
L a Empresa LA CASTELLANA tiene concertado con TRANSPORTEN 
MUSITARES de Larache, el aervlclo oficial de viajeroa, en concurso 
celebrado « esta plaza el 15 del pasado mea de Septiembre 
BMPRE9A AUTORIZADA PARA LA ADMISION D E LISTAS DB «M-
SARQUE A JEFBB, OTíCIAUEg, CLASES Y TROPA DSÍ. TOMUTORlO 
HORARIO D E SALIDA i Lamst^T^iiá^CMa, « t a l ü 
de Alfo^w rtO iBftdrw4>--G«^Tefe^I*P<»fet: 4 * í l * 
ENLAQS OQH XAüHN T BAB TAJQSA 
BÜ Tétete a tmt» a las 8 y a laa ii De TaUáa % M T»^ ? ¡* 
i m i t m ' TeW??»? s«st. Titula, plw» de Aí fos» fflt 
üftoDt t«*—Uatv^a «ftesstt L*vy. f i a » te «spa8a 
Bfl Árcila: G»f¿ ÍL« fte|{e*éf»« 
Rápido Aigeciras • Saviiia 
Paaajerofl y tneroancTaa entre Sftvü! t-Jeres-Alfaeiraji j viaefve»4 eos 
frjftitnlfiooo ómnibus "Buasinf" Pullman de gran lujo y raptde*- ^ 
toia «olaaa con lo* vaporea a Gibraliar y loe eorreoa a Ceot* ^ 
Táoew son loa ómnibus a La Linea y Málaga, y por la tarda 
expreaoe de Madrid y Mérida 
WCLLA A L A S ó SÜALIDA Dlá AlOECSlAS 
f*ARA Í-NPORMfiS Y B5L5 (ÍTHS 
Se devilla Gran Capitán, 12. Telóf «2680—En Jeres: E l C o ^ * * * r 
TelAfo»© Í(P4—S* Alfeeiras: En e! Mi^le. M * ~ * r * • C - s ^ 1 * * ^ 
«MU T*mm m^mm m m um, &m 0 ****** 
